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distrib\ltlon of tblt limited tdi- m.aoy boob were Publicatlon of the- 191S 
tion haJ bcswt. Tbc cost will be year, oaly l lO'l ~b wttc Plt«nlx has bq:uo. Yearbook 
SS.00. • ordatd. Man or these book Pomaiu, taken by V&rdeo 
Titl1 char1c was implemented , have ll.teady or .. 
last year 10 offKt the cost or dwina the a6vaftc:C O(dcr promo-
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WU imPort&nl. AD Apollo n..IPt WU J\l.ll u lmporw.t·u mt ... 
MCrcu.ry fli&ht. Al lhc 5l*'C 40c: U ru rrom a routlDt opcradoc. · 
IO wu OW' early history lo •J*C EvcriflW!t wu ~l~ act us 
to tM moon nru. . . 
Second. u 11JC loot 11 the blstorj or our rpt1CC procram, we cama 
Dot rorsct that the nnt "A" tn NASA ltaDdl ror AcrOaaudca.. 
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I wuuld Uke to wdc:omc Kurt Meyer ~ P~cr Ejuquc as new \ 
RqircscntatJvcs 10 KrVC oa the Student .Adminisuative Cou.ndL 
Both arc hl&hly qualifltd and I am turc they will MTVC Jhe lludmt 
body IO their fullnt, 
I would Ilk< to than~ Mau Maran10, SOA ~1. ana lbc 
S1udcn1 Union Board for complctlq the 198.c'FdJB~eti..Many 
~ houtt ~·uc spent on the atirila1~on procas or current and fulurc 
rcvr:nucs. 
Mau, Chalnnan or the Fratcrn.lly, Oubt, and Orpo.lu.tions 
AUoca1lon Committt"C (f.C.O.A.C.), prescn1ed 10 S.U.B. ·and · 
S.A.C. ror approvaJ, 1hc new 1uideUna ·ror F.C.O.A.C. The motion 
pu.sed unanimout!y slvl111 the committee smoother~ ror 
distribution or funds. . • 
Thb piat wttkcnd the Studcn.t Admlrtlstratlvc Counc:U bdd a soaI 
worbhop "to priotitlu the projecu for the upc:om.ina year. Tb.b ii 
ncauary to have a matter plan ihowin.J Jho rt term 1oals and k>n& 
cmn 1~10 bcoe'nt t1uderu. Deecb. • 
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manycicba'commcrdala:ad ~ CroWd1 of ERAU 11udent1, 
cdc:Yision ouUcta 8CfOSI tbc COl:m- • ..faculty and friends ehowed 
uy. Wiata- \bo ~ an ; up . to s'ie Four-ln-leglcin 
cq11illy 'tf'Cll-rccclvcd LP, · gull1 rl1t der'l)onstrell the 
.. Wboopin' ... with Sono.i1CDJ" ~ mutery 0Lbl1. ablllty durtn,g_ 
Helicopter "'·. St;· lut Saturday'• ·concert . . 
• -, :~ •· \t)l'/ow) The members of the (~~ucd r- - ~ band optertaln tho en. 
rums ln the 1Uddlc lbcalra. ~ · thu1lullc audience In the 
00 ckvdopma11s ~ • u.c;. - - • 
iwith the Bociq. Vatol A'l'lon photo b't Mlkli a.ttowskj • 
• """' priza (lncludiaa • 
rides) and t-sblru to" CiQ~· 
manoratc lhc CYCD.l. ' •:.!.. 
Gr'I ~· or1rbt)'· 
:c:~~i lhll~ 
"'""· .pm1;cu ..... tlUs . ....... 
event will be a 1uccas. Both ~ 
, and Daytona Bcacb Aviation o(· 
ricials bclievc1Lha1 act!~""~ 
u these arc valuable bccau.solhet 
enable: the sti.adtnti fo talk dltctc· 
ly whh people Who deal tp" lk 
hdkopc.tt ftcldJon a dally bad&. 
L-5 to vi~~~ Friday's. space s'hu_Jtle ta-un_ch 
By Rot> Hardwick , r .Ban1cc1obcthcchah'manof Pro- Friday, Ocfobtt 5, al 4:00·a.m. 
ll'lfU and Activities, Beth Ann Anybody intttt:S'.ted sbou.ld leave 
FunaroqrctdtorcmainasdWr- a notoka tM L-5 bQ.x in thtSlu-
inan of the Ltgisbtivc Commit· <knt Activilics omcc With tbrir 
tee, and Kun Mcytt and Rob Mm~. phone number, and box 
Hlldl"kk will rtmain u co- numbtt. Out oat mmin& will be 
visited the Planetarium ams SllW 
tlue intcrcstin& NASA ftJnu. 
Also included in the display arc 
wall s.i1c satcllilc pkhucs both in· 
fra.rcd and color ccilanttd. 
·!:the. twilight ~~n;:i I ~ ; 
chllrmco of I.he Membership" tt 7:00p.i;n. in W 309on0ctobcr 
Coaii:rlfuec. 10. Siaf-:urKd to the A Yion for 
. ~yon tap for October is a ' more dclaill. 
trip do'@ 10 tht C..pe 10 q1i::h s'till on display 1t the 
Challcqcr rctum to fl*C. Lr5 Plandariwn is NASA's display 
will carpool~ to the Cape:~ . of pictun:s until Octo~ 12. L-S 
Re~atta (~tin~<d rrom .... I) 
Slated fcx lattt this ui arc more 
panta, IQOfC NASA films, • 
pouiblt rtdd trip to tpur tt>c 
Ciltc. u.1dlitc launch panics on 
the beach and a banqun with an 
cnain«r from Gcnttal EJcaric's 
Sim.ala1or depanmcnL 
j A t'TE:NTION STUDENTS !!I 
j * Thursday is E7RAU ·night .., 
by the Rea.au• will bt~  to nin.a at 12:10 p.m. for the rood p.m. 
purch&K a\ vdt ror ihc clDldrco, and rdr.cnLS. No nm- o r Thi-traditional trophies will be 
ale>n, with cdua1ional tapes for boUla wUl br: allowtd o. Ult awar&d ror fint, ~. and 
viewlnl. , ~ prtmba. Bttr, hot dop, pop .lhitdplaccfinlshcrsincachof thc 
Entertainment win be pcovidcd- and Zdwood, Fla. com on the nve ca1eaorles. The special 
at 1hc fln4h line by the ' 'lk'Ucr · cob. Will be avlilable. • ... ' c:at•ory this yeu will be ''Drink· 
No Cover With Riddle ID 
Way''. The Budwt"OO kq '"f~ . A spedal added attraction thls Ina Eitablishmcnt.s-.'' Awards wiU, 
will be on hand to serve the Hops . year will be the appcarcnce of 1he be prcscn1cd for first place only 
and Barley. , • Emt:lt)'.·Riddlc Skydivina Club In the Bud Liah t sprin1. The 
·$1 Heineken Tickets wiU be on sale begin· who 111il1 drop in on UJ al about 5 ''PrcSidcnt's Award'' will · be 
* ·, I A.CE HOBBlES . .. prcscnlcd ror the lar1t:s1 cuh donation and the ramow " Mos1 Unique Ran" award will be 
prcscrued for the most creative 
nautic:al dcsia:n. 
$50 draft * · · .,.,,.,~._.,.. .. ,_,,;i;,;,, , 
:j,. Dance contest Tuesday nighf.s_ $100 pri7e I R!~~~!!F.:~'-!e . · 
""'I t Pl11tlc Models • Tr.Ins 
~ .., . at D_aytona's hotte_.st disc~ I .~·DI~~~.::'~.~=~:.. 
"'T'" Acron .ftom Long JOhn Silv•r's L:_·-·-·-·-~::~.~~~~ ~8. ~ .~r1!~! f ._ ____ s._2~_!'_1~_.;,,_~'_"P_~----· '-~-~~P_.,5_so ___ __, 
·-'; 
All studmts, facWty, and staff 
arc ,uraed 10 aitend this 
wonbwbUc and charitable event. 
Fun and la\llh1cr iJ iu.ann1ccd to 
all, so corne out and enjoy the 
dly with w. 
.. 
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Da.lly S_peclals 
Monday Baktd Zltl-2.79. 
,-Tu<sdoy Pitu-.JOolfrq.prlcr 
Wtdntsday Baktd Las41M·3.19 
Tllunday Spa1h«tl-J.99 
Friday Rav/oll-1.J9 
Saturday Mtat RavloU-1.$9 
this lncluda brrad and bu11u 
LocatM In IM.X-Mon Pliwi 
Sorrento's, wher:e every -
bite is a delight 
Over 36 delicios Slfbs 
* 
New Calzone * 
\
1 
No'* Wt Ihlivtr!ll 
----~~~!~~-9!!:'.:. ____ _ 
*Coupon* 
$.SO off small 
$.75 qff large 
$1.00 off x-large 
save$$$ on PIZZA 
OPEN loln to 10pm r 
lorry, on coupon on Pina Day 
.~ oaJy ~n at a time 
"'- J:SJ.1117 
e CO-ED 
· We recognize thoH who havt atttlMd a high 
atandard of exC1111nce'1n ooHeglttt~emloe 
and actlvltlH. Ir you art a Junior or Mn10t with a 
COPA of at ltut 3.CJ. tlll out an appllcallon from 
tliOODK bOiln tho Stua.nt ActlYltlii Olllco. 
,An Am111rlcan Tradlllon·slnc!J 1914 
Less Than 10 Minutes From E-RAU 
!-a;i~;rli/;-c~up-;~-! 
•~ Free Weights & Machines .ihl, FRFoEr E . ill 
• . One of the Finest 
. ' Body Bui(ding GY.rrJS 
. in Florida t t 
·I Trial .Workout I 
I I 
I I I There Is no price I 
I for good health! I 
~-------------------1 
·'• 
• Person(l,/ized Programs for Beginners. 
• Friendly, 'fnerg{!tic and 
· Inspiring A 11:nospflere 
ULTIMATE FITN.ESS CENTER 
2550 South Nova Road, South oa·yrona 
788-0100 . 
(Two stopllghts south of B~iie and Nova road) · 
-
,. 
/ ' 
Did You Know?·: .. _ 
Meal Plan prices are· prorated: . , 
each week and may be purchased 
; . anytime during the trimester.· 
Meals Per Mon-Fri 15 
Week Only 
10 19 
Week 
Beglnnlng 
9/ 23. 9129 . $166.65 $300.30 ~.18 
\ $447.59 
10/7. 10/13 S l36.65 $245.70 sJl7.4l $366.ll 
10i'21 · 10/ 27 Sl06.0S $191.10 $154.66 _ Sl84.83 
Meal Plans may be purchased Mondtzy through Friday, 
JO A .M. until 3 RM. in t/.le kitchen.office: 
r 
.'. 
··'. . ·tmni. . 
---.-----~:;--------:---":'----
EA S y ··F.fN A.N:c1 NG 
· , A.VAil'ABLE 
10% OF;;;;;S~;;;AIR~~~~~--
MOTORCYCLE ACCESSORIES WITH•PURCHASE 
phono 427-6259 
• 2$11.5148 
. AND E·flAU ID 
• 
I . 
, · 
<CPS>-A1 reW u 30 pcrccnt or the 
Wllvenlty"s aihleta are lltendlna 
I.be. rqandatory druj educa_!ion 
sc:mlnan, a UA C"Qach rc:poru. 
Atb) etlc Dlr~ctor Cedric 
Dempsey last week met with all 
c:oacbcs to dlscun ways 10 an 
• athlcta to the five aeminari , In· 
---auairu: wilkiiiil cm .~ 
Avian· Sports 
presents 
Football PooU984.... 
TbtA,..; ~lootbitllpool forl9M -
la .-.S try ~·, "N.,._ SQit~ 
Ddl"S... To ana,C"Ol.outlbiamcry 
fonnaDddrdc•boJOUtlWltwillwinlll 
lhcpwcb.iiii'JltO'ridcdbdow. . -
~!or aiuks.tllbr t'....,, Oe-
1Mu '· tJM 111";1 ln.,EatriQ Ult be 
dropped ID die c:ampu malt or brou&bt to 
llM: A~ ,poni dat. •. 
A wlnocf will be xka.ed Monday, Ck-
1obcf l , l9M. Wln.llc:hU1\d«tcdoa tbc 
bub of the: amoun.1 or eoma azuwb-. 
iu&oa llwaiuy rorm.)liovld • tk~ 
air. dim the: winner will be ldtctcd' try 
bow 1ht mtrtlll bat .,.._, tbc tk 
bnder q\latioa. U•ckttillOU'llnlhc 
ai.!,!UlllwWbl~cd lOCQPIC ID • 
ooc oa oac Aaddm dalh pb.,.offbucd011 
1 fi¥C q\IGllioa trivia quU mcdlaud try tbc: 
A.to.SporuEditor. 
Tbc tkbtt:lka'.qll!Cstioa willoalybr v.-
rdln c:&KOf1 tk. !Jl tlwl'¥mtof1 tklDd 
oocof tbeai.u111t.t doa P01 1r1S~lhctk 
brcabr qlMIUoii., llK ocha mtrUll -.111 
W'la • • • 
'ftw wiMCr will bt able 10 "f«ei"" I 
tlrJ:c u;b· auadwkb n.EE f(Oca Kd1b'1 
Subt.. 'A~lllffinemba'f11cnotdjp. 
blcto,.;udpslc. 
i.lvlot.-sPoiilt'FooriAiu 
I . POOL I 
iNA T!ONAL FOOTBALL! 
LEA I 
· 1oenver at Detrolt1 !Miami at Pittsburgh! I Minnesota at Tampa Bayi 
1NewEnglandatClevelandl · I New Orleans at Chlcagoi 
1N: Y. -Jets at Kansas c11yr 
IPhlladelphla at Buffalo! 
ist. Louis at Dallas1 
'; IWash'ton at t'ndlanapollsl 
: f' iAttanta at L.A. Rams1 
~; · . !Houston at Cincinnati: 
' · I • lsan Diego at Green BaYf 
• !Seattle at LA. Raiders: I . I 
!COL LEGE I 
!Oklahoma StatNebr~skai 
iOhlo State al Purdue! 
iMlch)ga~!lt. at Michigan! 
lnE BREAKER . : I .Name the city and_the1 
• •stadium where the 55thi 
iMaJor. League All·Stari 
1game·w111 be played. I 
INAME I 
IE.RAU Box I 
_' ~!!~'!_E_N_!l~!~R_, _____ J 
-· .=-:.· 
i •.•• 
................... 
-;, 
Ther!8!!.llloolbeiJlllnlllocdfOlr~~ , 
l1llJllDisltlq p1qt.m \rcu cooldllll!~<ll!W·lilie·tie 
menmlblsad~Anlt\ll!OliRme·~~llke·. :-' 
•,F.anq$l00aomlukllqlbescllooliear ' '· · · · 
.....-~~ ~~'"-"~-"'--~~-'""''"--~~ 
\ 
\ 
See MaJOf Donnell at t~· University Center on Oct 8, 9, 10; 11 or call 1·800-432,2061. 
' · ·-
".· 
.. , 
... 
·-. 
-
~Wiiiiams 
Ourina last Monday'j bwlncu 
mcctina. the chapter voted 
unanimowlt to not support or 
aucnd the traditional, bl-aqnual 
l ntcrfratcrnlty Council event 
• known u Kil-a-Kea. Included ln 
this vote, u in all chapter volC$, 
11i·crc the sixlttn new assod11c 
m~~~r;,:~h':r~~~ ~~~~\ 
was lime 10 brina about a chan1c 
in this dana«0w Ind non· 
producctvc cvenc. This event wai 
ironically creattd by the past lFC 
· 10 flromotc rrain-nhy relations. · 
0
Unfortuna1dy , tht rcluion1 
created for the most part arc not 
or the dtli.rablc type. 
Kil-a-Kea is an interfratttnity 
C\'rnt hdd &t the center of chc 
chrcc fraternity houses on 
Ridacwood Avenue in downtown 
Daytona lktch. It is lumded by 
approxifldtdy IS0.200 Embry· 
Riddle Greeks and their 1u~s. 
Two fifteen 1allon kcp .aq P.F· 
cd a1 each or tbe ~brC: ho~fln· 
voh·~. "two of.whith arc.~atcd. 
on the "A'eit side of Ridacwood 
and one located on the ca:st side: 
The theme of 1h'c party is 10 
navel from house 10 house ln one 
· 1ar1c mus ei:icounterin, a new 
: kca and proettdina to draln It. At 
no li{nC arc two kcp from one 
location.consumed c:onpJlvcly. 
· Otherwise: ov« I SO pcop!C must 
. C:rou, one of the busiest JlrttU in 
the area, al least four tlmci. That 
amounu to. O\'l'f 600 times J th&L 
th.csc pt0ph:, usually In a c:onaf. 
1101"1 ofolQ.wtred aWarrncu, rii k 
bdn1 )truck down, and poulbly 
'killed by a p;u.,ina~ inotor~t. The 
· ~::~~~I :;,~r;f!t=:i:1~ 
ddrn1 arc stqactina;. The othcr-
rnajor complaint U with pait 
damqc and tbCft ... which bai oc:-
aqred. 
They fed this evem only tft!. 
couraad uurr~bclicttotW • ..: 
Lambda Chi. ak>na: with tbc 
fest or the Orcck lee.ta- world, ls 
lr)'i.na to rid thm11Ctvcs or the 
"Animal l;lowc" stereotype. 
cmemc limit and oppcne the con-
:~o:_or the ~t ln Its Pl'!'. 1 -
.--------------------.~. 
COMPUT.ER SCIENCE SPEAKEfl.. 
~M~: --~ ... Octobc:rlrd(WEDNESDA\~op~ ... :.,;. 
WHERE: CLASSROOMSQ.10!1and~lll(AttbtfUabt Lmc) 
SPTe::;:i~ McRO~~i~~~~~™!~ri'~L~E; 
TOPIC; "FUTUREAUTOMATIO AIR=~ 
UTER SYSTEMS" 
Chess Tournament 
Sat. Oct. 6," s:ao·. ,.m. 
l~sl<:le Common Purpose" Ro~m 
For More Info; Contact · 
Jonathan R·ussell at 
756-2310 or Box.4063 
i 
·-.. OFMCIA-b · 
• • • -- -~r:,,.-
-·in Cooperation. With: 
KATHERINE ·ig: ODHAM 
' SUPERVISOR OF ·ELECTIONS 
VOLUSIA CO!JNTY ,:·FLOiflDA 
A TL/4N.TIC.~VVATER SPOR.TS . 
,:>.., ..., . 
5. (The old Wave Club) 
''.;,18 Bovard Ave Ormond Beach 
OP.EN 10-S M·ondey to Sunday 
' 873-5922 \ 
, 
' HY.ORO SLIDES 74.95 
WATERS!(IS"& ACCES~ORIEs·· •, 
G&S an.d "!ECTAR SURFBOARDS 
VHS Surf Films ";:i1ayed Continuously 
Buy One Get Qne-Y,- Prlce 
. BAGGIES 
WALKING SHO.RTS . 
BOYS & MENS DRESS P.t,NTS 
BOYS & MENSDREsS SHIRTS 
LE'{I. Pre·wafh 15.99 
VAN Shoes 25.95 
VICTORY, O;NEIL'., RIPCURL 
Wei.Quits From. 26.95 
= 
T 
.• ' By D•Y9 Blur Poll"dsot..im,pe~~.wnal Delta 
-----;....--- · 1o1eu...,, .. 'hour. . • °"""'' dltcUSi<d tlit ,ovenll 
' · · Thtpue • ..-i.W~to'* On Satuidly,.,,, Ddtti Chi ea .... aoa1r of lbt fratm:lky ·UMI tbc- . 
·-- ------
9· 
,/tiff. P.age/ .. · . 
' elected Pre.s. of · . 
. Rl'cidle Skiers ·· • 
dtrandj P'9duc:tbe f« the UDded"b&dslotwcat,.rour111a1o. .. ~ii"Uphqlda.Hrwailoato:-
. Bro<bcnofo;...Clll.n.,,...a oll9fw{ia~lllcin.;1a. d1taw·- ... 1n .... ·-1....i u.&. .... au<ct9M1p ' or 
bciU lhb -._Sllallliy-.o!h doc to~ FO. 1borc mar tcboWda. eo&·........, .... im: • 01..W.yod.UO.,DoaodamaM. 
-1. Ddu Od'• formal Rash Putr who did Doc recdvc bids tJa& pon.aocc or c:alhua.lalq ·~ · ~. the Rlddk Skins :Sh·=== foDowfoa ::. = ~:.pUtS ip :::.~;: ·.~;:::~ ... ~ -: = !::":~:~e::. pr=~~;~~~· ·Ode: ~~~:~cd~; . ~IM:~.:~·)Onel0 •• t :t'~.:o~:~ =.J • 
rof. the fratcmity. tbt.. outaan- AwUeiM:u Day. Tbt event con· Fr6wnfdtcr di.scuutd c:omminee • ·~~-;iht Rkidlc Skkri ar~ ~ 
dJn1 CVCQt WU coonf.uwCd by lillJ Of I amt(af -oriCfttation lO coonfinlJIOO ind pubUC ftlations , I combination of IWO s.,plrllt 
0corr Mumt, Rub OWrman. fratemlty bwlncuand polkicsu Willrk.-ihc day wan oft with . ~ubs: the Watcnkl Club apd'thC 
oU'ut&ACUot job; Oeort. , ·~ ' wdl u bc?UJe mainttnaneC: .;.. dl.sawlons rrdqi the Sccreiuy, • : · ID1ucolicptt Tutn.' ' by-:===~ ·ltifd1bchfda~lt:ba:::: ~~~~~'°". ~~=~~;::;~it:~ 
didatCs. FenWe suatt ftrc aa., Comml\tc:a: such u ~ and ' . Come wly evenlnt- ttie"cu- •• laketoatjoyadl,y orskliq , .Thc 
.. on ~ haDd to lnip rove tbc · ScbOianhJp ·delfvcrcd ltqthy .PkWes were fully lnltatcd u • ~~·used !D, puJJ tAi Ilk.kn arc 
testfvida. Doana ~'did in . dbcuu5om on t.bcir dutlcs. Nar' e1cc11!S In the Ddta OU traic:ml- . doutcd bJ .~~ lhc 
ouuundln& job propuiq u.e- · oathc~wasomccrdb&\; 1y.Con.p'alula1Joru,suys. equipment used is provided by 
food · ror the party. The ten stocu. · • - · • ·~ .dub or bf. the lnuS'.'cn16 
- .. • - • • • tbcmsdva. The lftCD\.bers or 1tw: 
t+s;x ~tudeiJt.s. Jol~ ta.mbda° Chi·~tplia · . =~":i .... T~ ~"':~ 
~• .• - ~ . ;::O:~:r:e~n~!:'Sia!:. 1hc By e ~1111.f!"I 1 • ltood up · U ye.us a.ao.. ·!"~ o1o: the emotional low, but b to slan · ---+--·.,, ---· .:.· .-· ' ~ abollJhed Its ' pledge proaram. aa the kn! at •tikh ll\e new--- Tlk:siPc!Cntiprov1dcthdrown · 
• Oettl111 back to aeoe"rat and replaced It with lhc'conslfl.\C· member enters t.ht....._br0thaboo'1. , • equipment, and fi)l~ the m~· 
busiJl.CN, ~bda QI Alpha~ tlvc,, cducatk>n&I and iftspira- Wetdcve,ihtt'fbDO'Where'iOg'b 'J •jority or their traintna and prac:· 
aot u. more nama to~ to our ~ don.al auodatc manba pro- but up .. Thil ls dooe lhrob.&b coo-: "t.k:e. Bolh dubs work 101e1her to 
tr1.tt lnaeUina mar;.bcnhlp. The gram, lhe Greek ktltr world Ard 1ttuc:tive, educarJon&I • and m. improve me fadtitln and KrVka 
ocw .u.oda1~·maribm are Jim we would nevti" last. Lambda Oll tpirailonal cumi;t&et. • • • • • o(Jbe lliddJc Skien. .. 
Buucrwon.b. Hector OoauJc:z. Alpha b ooc onlrlbc..thlr4 lara.cst ~ w. would kw• 10 ~ AI tAe rtUt mtttlna or the 
TJm fd.11teJt1, ...S11Jl '.S.Li!J!' ... fn1a:nlt1.huhc.-wor)d~JJ.._is_ aaypne l.ntua:L.sbt&bla.~ _ ··~---.......,. ~.lhcoffkcn for thc ~k. John SCb.uJ.tc: • ...and '11o-pre:1an1JarO't1n&ai.afU\,CT_ .. ,wc.can_1tthcl.ambdaChi AJpba MlkeG.ietMoftheVandatalhoWl griitfOrrnatterhlataam 1914-U school year wd c JhU_:__Wh!!~- Lambda QI ratethananyof-thtOlhcn. . • . ~.CpmesccuinWl06 wuderHttdbylheHlghTlmert,thrMtotour. Klec:ted. Jeff Pian . .a •ctl'T< AJpha-~-&-ln4cr M W....,.._&Jw;~ 1bec?n'rP'' . • ~Yt-....... :Gl>-p-.m~. -----------------·---.--'""'"'D<m~mimJRC.Ay tbb CJ!Dpus. We are involved ln uplift lDd l.nspiraticin aeatcd at : _. . ' • • year, wu dc:c1ed Pfcskknt. 
- • cvcrtvupcll'I or . E.mbry-lllddSc: the md of lbc tradftloni! pied&· Sk. f · . fj · · _. f · Larrr lknrtinan. last yeat's 
Ure:studan1ovemmcn1usoda· inapcriodlsata1albyjust16'1," JefS°.C0fflp.~ e Jn fSf meet-o season P>a;dml, ••• <ltt1<d •I« · 
tion, studint activities,, and many the cn.d 'of I.be pledge period. Our • • • · .~· ~ •. • - ~ ~ · . • prc:iident and diret1or of ttle ski 
othn cxlra .currlcular activities. Pf'OIBltl ofrm the same ,uplift On Saturday, Septembtr~ •J-'wcavclhro!J$h the buoys, and 0 . _ buoys wlttr t~ feet orr the line. team. We£ H"'aulworth is the new 
We ue a vOlce lo be tt(koned and lrupj_r11kto bul still P~et)'es !he 'Embry-Rld~le lolcr~tc • it t~ doUna ptc J..a order to The Other membcn of 1he twn trcuurcr and Roy Pt1er be-tins 
wl"': huniM-cJlplt)'. The proper way j~lt,,team partldpaud lnofu1 lint complct.e'a rucccssrul paSs; Each were J.P. Rouleau, J(e11t J oluuon . dutyauecter.trY· Mike Stut.1: has 
Whe11 Lambda Chi Alpha to lQsanlncreucisno1to11anat tdistpcthlon of tht l984-IS time a succesiful pa.. ll mi&, &Dd Mau Brown. Each pJ.oed been appointed activltin . chalr-
~ -~· F.ln membf:n of the team tbc boat speed Is IDCttt.Kd. Wbcta vaJuablc cxpcrieoce Wins lpimt : r:OO"*!!! 0~d~~~t~u~~e 
-01·nner meet1"ng fr"1day for 'tia•~al10G.WuYillelo- !hi ·boal1pced.rcocbal6mlla · ,ouah ltl1crcollc;Jla1< comt><tl-~ ll&aiJw ~he Unlvuakj of Call_!!! per bbut, ~tow Une:, oriafn.ally ~M>a. Al this time lhcrt are fony'lt.C'-
A I AA t C t • C d ' Aorlda, Plorfda Southurr, 7$fcttk>q,luMnmtdtorelieb -'1'bt DCU 1cxn1a.1mon (Of the Uvc~biefJ i!t tMOf1•,,ba1kM'I, .a ~ . ap af n Q y $ •l'°:!i>lllns ColJq< Uld lll< UnJycn!. "'c:ttuh'< plJS. A •kl« proc<&. ,...... b lhe Southcnl Coot""""' but .....W..>IUp u opm lo all 
• ;1yOr F1ortda. wuil he Of she falls of (l)ls to TwnTrtals,wbkbwWbc:hddat lluda:u.t &Gd flCUb)'. l.nfofm.,_ 
• e The tournament, ori&inally round • buoy or makt a pte. Rollins ColJqe on ~ember 29 tion maY be: obtalned throuah the 
By Brooks faurot automate the E-RAU Wind IWlnd Khcdujcd to be hdd in Orlando, Cote this occun, the totai and JO. C11.tbs and Orpnizations Offd 
under the 1uldat1cc of 'ibc was rliovc4, to Ci&iAlvWe a few nuinba of buoys rounded by the- ;:::;;::;;::;;::;;::;;::;;::;;::;;;::::::::::::::::;;::;;::::::;;::;;: 
The E-RAU chapttr of the enainttritra ' department .. Not days· before lhc compctilJon . . skier is coun1cd. ~skim ire 
American Institute of· month's &lidn- cOm1;X1ilon 1pon· ·· ~ite the late oollcc aivm 10 .' tbm Rnked In Order of hO't -
Altronautlcs and 0 Atronau1ics *sor-ed by AIAA wall be directed ··.ttftt'.-schools, the Riddle skim many buoys )hey made. 
(AIM) will be hosi.lna a (bnncr bY Chris Buller, In addi1ion, tbc :.~ wu c •blc 10 Odd a team for the The top performer for Eritbry- " 
meeting, Frid.;,.. October 19 at chapter "'Ill, also coordinate.. i·~ slalom cvcq1. RiddJc wy Muk Barker, ,rho' s 
6:"30 p.m. at CapiaJo COdy's KVcrt.I activities next FcbnilU)' • " • m •kiln& ls hdd on a be:sc pass WU thm: buoys with 21 
Rcstaura.o.l on Onillie Rd. iD for Flortda En1lnccn week. • conils~I or a s~ rttt otr the 7' i • 'nc. Gray 
South Da)'lOna. Mr. Thomas An)t>~ wishina to become in· t , sU buoys and a clos1na pte. Ricktr also Cd in • fi Clnt • 
Gqiner of Martin Marietta will volvtd in an1. of these projC'C'ts· • skicr must c:nttr the •ate. pcrfo . · He made all ,.sU 
be: the 1vest speaker and will arc lnvilcd to our next mcrtint" . • _ , • . 
ditausomhboloo. Omllhop!cn Fridoy. October 12 u "'° p.m . • ··r 11 h • i:; 
.,.h.,..;a11wiudrnoap•o- 1n "'' m&1•cm•1 build•••· 1r re OWS Ip reaC11 pctkd 1hrouah lhe air by Oappin& you ha'!( an in1crcst in sci~ t 
winp. and aviation )'OU are welcome · · • The Christian fclJowship Cub 
_ Mr. Qaaintr, one of the most : tfts bttn a pan of~ jlnbfJ· 
sou.aht after spcakm in the state, Riddle' campus fot d.J,ht ycan 
~~~a;:!~;~;:;:~~~~~~ AAS pledges ~;i;~11~~:1i;:~erTh~~,~~=~ 
eonfcrcnccinA1tanta nu:tApril. complete .YMCA. poie of our c1ub has bcoa 10 
~C:~~s ~I~ co~~~!ce willan~ facelift _1:,~:~ '~e!~wun~~: 
domu or companks from the ; tHrlt faith. 
av\a1iqn f!dd will be " Jendin1 lbc members of the OiU Robb ... Al laws, the president of the 
r'q>rcsentati"tl to look for niew Wilson chapter spent the ~ter clulY.' has bttn a bks.s.ioa to all 
ll!ent. pan of lasi Saturday di&&ina, ~·iio know him, and has bdpcd to 
T•dr:cu fot the dinner this pulli.ni, haddn1. choppi~ and • brina tremendous spiritual 
~-nl~u= tz1.c.rc=1yrr:: ~~~ Alth::!'c t~~~u;!; :~!:~::.~c;'C~cio;!:: 
vhor, on.the IC'COnd floor or the aolr" lnstad I mnnbtts and fim lime this lam on Sat·u.rday, 
cvu-yone Is free 10 sbareud par-
ticipa.1c as Al pvcs a lnchina of . 
·1ttc word. 
There ate many Chrbtiaos here 
'a1 Embry-Riddle who miss the 
.friendship of brothers and sisters 
in tbc Lord and ~c would.like iO 
atcnd an invfi11ion to C..:cry one 
of you to come: and rec::iew c:a· 
ciourq:iemmt. The dub conl.i.su 
or dirrmn, dmomin&tioa.t with a 
common link • Jcius Christ. 
Mtttina:s arc hdd ~ny Saturday 
cveninJ at 6:00 p.rii. In lhe CPR 
TERM PAPERS 
RESUMES 
. . COVl;R LETTERS 
COMPUTER EMPLOYMENT DATA BANK 
TH(:SJS 
... 
·BON NA .. MORGfN 
~ecretarlal Service/Word Processing International 
257-1817 or 257-1864 
•• Ouallly Sarv/co, ~/ka q uality Education, 
Doosn 'I Cost ... IT PAYS! 
_ The pl'llfeulonal aervfce you can count on 
Student Cards available In the 
• Sl~nl Activities OUlce 
To better serve YOU ••• 
An Appointment Is Recommended 
m1inccrina buildina, room 11 pledacs com ed a service pro- Octobcr' IS, to !cUoWship, praise, .~~;;;;;;;;;;;;;;~--==================~ durina off.a: houn or from j e local YMCA in Holly hear the word of God, and dine 
AlAA president Jeffrey Cohen. cogothcr. ton~ ahoaethcr joyous 
The cost b SIO per person and in· Final prcpar•tlons 111d lu t l ime! Our n}~Lnp are very in· 
cluda dinner, deucrt and a cash. minute chanan ate now bc-ina formal l.S J:uaenc, our music 
bar. Tickcts must be purchased ' made on the Society's miry in ma.n. lead.I in' upli!tlna sona: and 
be-~ ~ci:Yi,°::!:~2~ li1 th.is yean RJddle,....Rqaua. praiK. We havt ) lot or fun~ 
faculty. visited Cape Canavcrt.l to nr nre???r ?V??????rerxn en j 
.hear Mr. John Murphy's ll!t on 
cspcrlmet1taJ aod composite air· 
' ; :~·~~~~·~u::.~ 
Lona: EZand-aOlauair. Tropical 
storm Isidore knocked out the' 
li.ahts Jbortly ar1cr Mr. Murphy 
bqan. spcaklna, but an m· 
thuslasdc crowd uracd him 10 
continue his discussion in the 
near darknos. At the conclwion 
of tl\ie meet.in.a. be issued an ln-
vilatlon 10 AlAA szudcnts 10 
come 10 hU
0 
housl"al a lattr daic 
10 1tt his .ucn.n. 
Severa! projectJ arc ln tbie 
worts for this trimester .. John 
Annurona: 1s ditectina an AIM 
desisn ccam which will altcmpc to 
win a S 1500 priu: from the na· 
tlonal oraanlzalioo. 'Joseph 
Piotrowski and scvcrt.I other 
atudcnu have bcaWl plans to 
FREE 
TRAVEL SERVICE 
WbateYfl' Your Trani Nttds ••• 
We' ll do lt for youl 
We'll i hop for the Best Prtces. 
We'll rDake all the amnatments. 
AND, We' ll probably save you moanyt 
"Need t/cketa to get home?" 
"N .. d 11br .. k lrbm lh• books?" 
• Atl\you h .. e lo do ta: • 
· Cell & Go 7564I027· 
PELICAN BAY SHOPPiNO. VILLAGE 
, , 
-
OPEN7Days . Ph. 252-6119 
. .y 
~-
... . 
.... ~~Q-,~"· oc- :.bo-:;--u11u--· -.-...~-v ........................ ·- ....__....,........__..--===-.. .,,....~ ........,......· $PAC~_r,EC~~WGY ~ 
-~Miss'ion/o:achlevema'n.y)space 'firsts' .. , , ... . 
·_cilallen·g,r:Juels up.f9tl=rld·ay ·. launch. ..... ,... . · : .. , ;.The·: · , , ---''~-· ·: .. .: . ·· ". -~ .: .. .. · · .. :.· ~· ·~er.9s~ _. c~ - 9~server 
By JeffGutze1tl nrn Qlaht or a .Canadian . S7dcircatothcElnh'•cqu8tor., ~tltlyohwa~ 
uuociau1, Rnt~or Tbk~hlahlDdiaadoa udb~~~!-
Coun1do\ricn Coi'tbcnat lauach. a saulllte rcf'udlaa lCCbaiqw ln or!;rit ~ &Dow ~'to· IYl'ca;:i rel!  ~-a~ 
or tht: Spiee Sbuttit QaDcaaa IJ*lt, ua the ftrfl ruatii .tab a '?Verily llmolt. an or the Vnbd • ~the ~1 ~trttuinJna 
will coin mince at I :00 p.m. today rttntry ptonJc cronlol . the · Stater and . caDlil& du,ias tbe than to eartJ\.. ; . i · 
at the T-mlnus 41 hour ~le'. _euicm UaJtcd Slates. • m.Iia&on. The .tllabt pub will . C41t«JJtM ~mu .... Caria- •• , • :,.· .. • 
. The laundds ichcd\,\lcd for this ~D.I the rccorcS-~ acw . cany the, Ofbittt u ru DOn1:I u ~ ~ . apcdallst . Marc ~ . . • • - • : . •.. : .;. _.. r • • ~ ,' 
frid•Y.Oc\• S.ot•W<>nmotdy w!U~"'!""'"'"""'R_.L. ,Swtd<n IUld Koma ol>d ,....., Gorn•.•• •Ill conduct ez.- W ., 'd•'S . Stl...t' I"' E 'r · · 
.1101a.m.' · cnpPai.cn"""!.wbowupllot "'•thtw11cwz..1on<.1~the. per1maua dalioa .with •-." . an e . pace .• .,fl mo1oyee1 
Qesiina1td . at Mb1ion •1-0,· orsrs:1,wU1r19ctn1p-ace for dpOtSout.bAmcdan.Tbis~, , t~DC>k>P,· ~ ... ldcootr: and , • 1. • • ••• '. ~ • o' 
•" 
~~11~~~~·~~th• ~n~~~ "bl• rov tb time. Other : ~~~o::w~=-=- :~~=~:: · ~ -b .;, ~W. midatec11 • • ~~~t . .Mu ~. 
• 
1 
• hcrC: at Kennedy Space Center on p· I I"" ' . I · !- • • vations. hiaudt,- ' • · thousand.I Or jobl dwina the nae tea yeari. Dae 10 I.he naluic or the 
" S.tU<d!Y· Oct. fl, ot 11'2J.~.m;_ . _ ut W8fl'! ng. . " . Getowiy' Spc<lo/1· •, Elaht· ~; Miue Embey·RlddJt 11'£d~y. J>Oooaie tl\t 'prtme 
,. -~Busy JK)HEDULE ""' \ canisc.cn with u maAy u •if 0:- awta la a prOJ«t 1.bat wW Clcad of~ApoUo PrOIJ'Ull, 
NO <(.ONTINQENCY TIM& ' O\lrlo1°' .tbc lauaCh of One 'or U. lint .aMUa. &ft.er pc:rimmu each wW be activakd .or tbc:J960't. , -r' .. • • .. • 
Accordina 10 NASA r9>1'csm- Cb&ficn.acr thb"Fri4-.Y~ tj,e Aic:s 1awlch wiJ11'.the dcp&o~ or by n r loui crc.wmc"'bcrt Oo ~bu 16, NASA luued a RequeM for Proposal CRFP) to •• 
Wh'c ' MildlVames,pre-launcb tntbcviQnltyofthupa:ecmtcr "the: Eirt~ ~atioti 8.udtct ~the~ •. U.S.~faf~~aD4 -~dl;dp.ofapcr.- •·. 
•.·,~~ .... •t~01n_s for )iballhly • ..,"".~ .S:~ will be. rpervtd for pfnd&I ma.. Sacdlitc ~· Dal,.s u a lo compktc poR·lauach ttpOft manau.11 ,~ S'*'-'Stadop to be~ ia·low earth otbh - • -.. uno6c.hZY., '"- doaaltc:iaitand.wWbeort.f:iadw. free Qylq II.I.dirt~ EJlBS will of Cballcaer'• ~ will be _in tbe , euty 1990'1. The tlFP {I N"ASA·1~-to Pr.s.dt, 
Friday, t«hnlclans '#Cre •ta 10 amcnf aviatkm pUou: ~ • pl.her_ ndla1ion . budj:ej • .dala' printedln MXl Wttt·.~ofthe lta,p.n'1·~.ormc uiuoft Addras In 'J'!luary callina ,for the •• 
lh0o•ud't'naollo<f•dh~ sdl10tdl'·:\wllnth ,1t~~ The poulbilhy of mid-.it eolli- from low earth' Otbil to dctamine . ""-"~ ' dcvdopDait IJld c;ouuuetloa o1°'•Specc SWJon-W'lthbra dcQck. '" •• ,,,_. - '"' .sloru, !ct;~. a1tacb, 11~ the 1oc*t. aicraz now. that- the ~- ~ .StatloO wlµ i\apport ldi:ntffiC· ~ ~ad.a! 
Orbllcr Manucve~inl ystem 'dclayidue19Vk>lator1,andotber c&nh.iccdva a:nd.ndiata each cadee:vonlaJl)lce:,sdmulatenewt~enh&nctl~ 
(OJ•S). huorcb dlcute thot the - diy.' , -~...,.i.rnt1a...S.W,.foln,°'!'UDittdSutes'laderdtlplo · 
''Th11'11ood news,'' e:xpW~ surroundina. thc ·&huttle launch Oihtt acilvitkl ror •he , SJ*e:.I!will bc~pab1cof11o~~ln'lir.t~ar.ablu1y,&nalt 
cd Varnes, ''because we have no and tandlnt areu be cleared. malndcr of Challcn1cr'1 Rilss.loo lsiZlteadrid tooper11efor.1CVaitdccada, wdl lnto thelbt cmtuzy. 
continaency time pJaGRcd fo!Q'lhis Pilots wbo find It absolutely include: · ",The lt&lkan ltadf w!U be wOf!b a,ppriumwdy daht billion 
launch." Varnes ..-cnt oo to ex? .nCcasary to be 'alrbomc on the· OSTA-J. lbls ls a pallet dc::dp. ·dDUan .1!bcn completed," ~, WUU&ro O'Dotµ\ell, ~ASA 
plain 1h11 Ir t0mcthln1should10 momiq ottbe lau.ncb are advU: cd to Compare photoi;rapbJc anct spokesman 11 Wubfnatoo, D.C. "~e've sent out. several hundred-. 
wrona with O\ljlcn&C'f durina;'tbe cd 10 my wdl wat or the tnd.ian radar lmq:cs or variow portioru . • pfopoAb to tbe cadre &c:rotPICC lndustrY &od wt aped feedMct by 
countdown, the launch would Jljvu aod KU trafflc ldvboriel or the ~·· su.rraor: a4d ii=- liJd..Nowmber." , 
prob&blyhnetobepushetlblc:k- fh:nnthcPatrldrA~Coo- ~· ... _, ;.::.; _ __1a_-._~lnt.m.w O'Doaodlcs~lhat-there 
an .entire day. " 1111 aoin& t~ be ltOI (VHF I ll.o$), TICO Airport ~ Lhrr• Fonnat G'•maa - Coa.d.lls wW be: DO alaak prime coouw:i (OJ She Pf'OIJ&m bCJwu.c ortbe loDa 
1l1h1, but wt can do It,'' Tower (VH P 111."9), or or1woc:amm systems wbkb wUJ lff«llM of the~ S&adoa md lb& t*I~ for evol\ldoa.ary 
rta:11ured Varnd. ~ MdtiOUffie FSS 9 iliRfftC ~. auoW tt>t aqanay accur.rc powtb -.nd tamudoall"PlltldPutou. Thts meanrth1rrtnu:11ty---
- -oi- . ......-m:s:-- . . - - • prcpa.rations for load.in& or the pam. ti.abo'meus tlw tbae corporatiom will budatt: bla buc:b (0(. 
cxmn•I fuel tank with liquid o:w:· their ~ ProJecu.,. and qu.-tr&ft.ILMa .i.nto tboUsanch or}ob. 
)'IC.Q. and liquid hydrO&eri. crewmcmbcr1 locludc Jop A. s o t ·a· •t ( or (UtUR Embry-llddlc arlduatcs: .-• 
Tomorrow, the mahtd'cc:.k and Mc:Bride, pUot; Sally .. K. Ride. \ OV,·; ..e . u p a. e !" • .<.o.:a.ttkal-~ • Berore anYthJ.na b bulit, ziumerouo 
mldd«:k will be prepared tor Kathryn D. Sullivan, and David :J ~. feuabllit:y audies, and ir1phlc deslans must be done 
crew nl&ht conuol. • Lecttma, mb»on spedali.111; and flnt. corpor1.ti0ns 1ucb u Loclc.c:heed, McDoMell 'Dou&Lu and 
Paul D. Skully· Powu and Cana· By Tim v1n MllltQan romu an, Ideal m.liTor-1mOOl.h ~ Boc:ina l)ave llreidy reallt.ed thM ~bry-Riddlc: cnalnm-1 are amona 
Amona 1be more notable :,:.:;:::.c Oamaiu, pajload /Edlt~sNot•: 11l•/<Hiow1tti ::i:·~w~:r:;;::.~ =~";1,!°~~s!'o~~0=11~U:;::..nu~the MANY SPACE.FIRSTS 
achlcvemcnu c.xpcaed dwina the U on ortkk w-,&__vpt1a1a last cy,:Svetlana Saviulc.ara. a fmWc ~of·'--ca:e: .. Soma>Dc, .. dmlLil~lnto,~ tllcof thlsov~:oper .. 
ffi&ht· will be the flrl! SJ*& mt.- NEW MISSjON PROFILE Wttk'.ul'?!Z_~t11;JJli "So•ittsstt c:ounonaut wbo latu c:amc beck _,,,. u.- 9'JU ..--~ -
sion 10 include seven acw ociJ mwlon dw-aliODof MW ~ rttonJ.V Th& Iii/or· lO carth,cxpaiinaucd witb baad ~ ~ • No'W&day;,, ipact  &llld~ -
members, the first lo include two f'llaht 41 -G wW be daht days, motlo1t"h1U bttn"'c:omiH!fd Jrom wddln.a, soldcrih.a. ~tin&. and ·putCnao bandlD bud. M&uivecomP\iUr JYUcms wUJ bc:'nccdcd to 
women. the ftnt spacewalk by an five IH>u.t'I, and 10 minutes. ~t n•wi rrWJo /,om tli• ip,.y~ o( metals ln open - bandlc 'the mauivt amount dl1a a.ceded (01 lhc oomt.n.IClk>n and 
American woman, fit1t crewman Ch&llcnaer will be: laWKhctt"'icito So11Wt~ Embos.Jy tn Wmhlna'tq11 space for tbc f11J1 time. oi:aatioo or a lplet iw!oo. J!..RAlT computer aradu.atcs will be: 
;:
' "="=' ='= r=o=un=h;:1=hu=u=le::mhs:::;=lo=n.:::;=" .::drculu;:::::;2=11=m1=1=e=o'=bl=1=ln=cl=lntd:::;; D~~ ttirtt s:,:llA~~ona"""~ ~~:.a..= ~~ ·~£vc:a tho~&h lbe market ror ih_est;•1tudcnt1 
who set a ncw 1Pa cnduraoce c:alled tbe dectrk 1oposnpbct will not tie qu.he 111.atac u I.ho sdcntlfk community, Space Shuttle N,CLE WA·LD01$ f(('()fd or 234· ' " ve made: .that mc.uurcs thedhtrlbut!Qn or pilouw:UJbc:needcdtooperaietheawncrousruahutoand from•the 
•• 
,.FREE POOL 
On• hour with thlt ad 1nd E·RAU 10. 
· from 11AM to 1Pltl 
Oll•r -xpltH O.c•mO.r 31 tN<I 
'I• price pool f6r 2 couples on same table 
. OPEN 7 DAYS 11AM TO 3 
122 Volu1I• AHftUI 2'2·1111 
plaru 10 retu.rQltO · 111tur· dtcU:kdlaracs on lbe tu.rftc.e or Space Station ror lt1•con1tructloo and opcritlon. Some milituy Jct 
·day. At or thiJ.., 'n1. i~ b .. a plttt~of material, and then Unic and a Uttle.Pf 1be "rlaht sturr· can open up the door ror many 
unkQOwn if thi:y makes an lnuant 'clec:lri~ SJ*:C: bus drivth. 
co?;on5ae:,~e~~eonl~· ~~~~~ ~Oil~~ :~:t :!:1-:W~ .. :'!;s~'t:;~:-:!t:i~~1!:1:nu:~=~.l' 
:~:ir0;;~e an:,~: ,C:~lySo!l U:>°~wn~ ~ ~ =~ ~~-:.~=-~:::~o :':: =~· ~~ 
ipac:c endurance record of 211 medical and bloloaleal u· • uuooau& will mad/at ltadfln the DCW fidd or spaccCOIUlnx:tion. 
a&ys set by ~uu ADl10li perimcntl In 'J*C llCCOf'dina _to The implications or Ibis cpecc st.abon business are p-eac .•• billiolll 
Bcrezovoy andV.Mitin Lebcdcv. ~ One such capcrimeot b _ ofdollan for 'm.usive project I.bat will require the minds or yo~ 
Aoc:ordiftl to the Novosti Prcu the iJol&Uoo and pc-epc:rulon of a colJeft paduara. Sot (0£ those of you who have dreamed about 
Aapicy. the _offlchJ Soviet prcsa sheath of ln.fiuam vfiu.., whida conuibutia& to the cooquat or •PKC, tn'ke·up from yout dream and 
aaency, Leoql~ .. Kltim and is- needed by ep!dmUolosisU !Or smd.l the corrcc . .. thc rutwe holds limitlc:ssoppommitia for the &m· 
V!adlml.t Solo1iv • made six ~doplna vacdoa. This clean- bit.low student. • 
~~:::~~~~~~~~al timeoru :•,:J':,~~~o~:!c~lcr ---· ----=--------
Oat or the expailnCnJs carritd . Anol~ bioloakal a~irn 
out In sp.cc In Jul)lo'.. ·as a tcstina is the splittln& or l'>NA. Oo the · 
or a new dtctroP,tfcam awa around this ls complkated by the 
capable or appl~· mctalk and sravity-cau.scd tbcnhal convcc-- • 
polymeric coatinp to variow tioo CWTmtl, whk:b mb.c:s up the 
undcrl)'Uia materials. lb( .. prind- solutlo11.~ • 
pie behind 1he dccuon t-c:am aun 
lnvotvcs "•hootitla • beam or 
dccuoru at a refractory aixible; 
ii c:Yoport.te the metal while the 
vapors Kiiie down upon the,.sUl· 
faci which ls 10 be Ue&lcd, "at1li_ 
Amedk:alapcrl.mc:ntd~, 
wl1b space adaptation and. 
YOGA (a Hindu philosophy 
.,,hkh b pcactlcai to pin control 
over the forca or one's o"Wn be-
ina), WU abo tcttcd by l.ndian. 
cosmonaut Rakcsh Sh&naa. Tbe 
'~ ruulu of thJs cxpcrimcn1 are'n9( 
YCJ. ~own. · 
Next w.eek in 
Space Technology: 
.;.> . • 
,,,..Ppst.Jaunch Chal.lenger report 
,,..Space Station update 
,,,..Lifting Body feature 
Phoenlx---
ccootinuec1 from pqe I) 
Studios, arc bcina tak.m in the 
Common Purpose: Room for the 
oe:x1 three days. There will be no 
makeup picture days this year. 
.. The 1985 Iheme bu bten 
0
dcvd0Pcd and the dlred.lon 
which th"c boOk will take 'has been 
chosen. The PhocniJt will strive 
(or I hi&b tech look this )'ear, 
'J'be Ph~ . orsaplzatlon 
tceenl1y purchaoed an IBM Pu-
IOoal. Computer rrom Taytor 
Publishini&. It caine wit.b com-
plete sonwear to mate the IClu.al 
pqe laygut much quJd.C'f .and 
c:JSicr to prod\K'C. 
lbntarr Or the Pltomlx Year· 
book ls very txdtcd about .their 
upcomina projecu and they t:n. 
vile any lntC'fcsted itudmt to join 
· thmi. Their m.ectiqJ wW be 
Tuetda)'I It 6:00 p.m. Ir\ the 
"Avion/Pho«11Jt Oflict •. 
., 
,. 
/-.-,. "-. . ,_ 
-l-Fa-Rs-paee _Car.rl&r$ :~e~.-1.1<&=--~r· 'Dttlta=1e-unches 
' l - • •-/';,: ; ':' ' "' • ' • I • • "\ 
By P•frlck Mccarlhy ~ producdoa line ll ' lD.a ••roWDa • ''Ouf·· chief compttJlloo ls, Trul~ ls utinJ ror a "morC'. 
Avlon Staff Reporter , ._ ~~~ -~ ~;,: =:~.~~)'I CE=:~ ~~!c~lcl;~h ~g~:· f:i~ 
"We aim 10 l)ecome. tbc: tiDc oat moarb. ~ 1w ~bu forinauy pcc.it1ob- . c;omp~lhlon ror all" Stlfi 
premier producer of com.mctdal die riabb-W three YSb.k:Jel Uld b eel the' U.S. Tnde RcpramwiYe Ahcai4. '-i. 
launch services," says Dmnil crp«:ted to purcbue Patti ·l'or (USTl) ·(l.IDda' Sec. 301 of the: Ii may be t0me time before 1he 
Ahearn . . General Counid"' or . ,. • ICVm.-mon Tnxn' NASA. In the . 1974 Treder-Act) to prew:nt iuue is settled, :dncc the USTR 
Transpa~~(:Tet). tlnure;~...WprocurefQ:-~~trom pr•d1-Uiiilf~ 
Grttnbth, MD. ~ Ddta's 'from McDoond,I what Abeam. caill "a t wo-lier · summc:r o f 198'5. Manwhilt, 
TCl_.is_ ta.kioa..:_ClY_cr_ tM_ _ J>ouslat.--.a:. - aubddy pric:iaa symm." 1'rlMpM:e Carrltr1 wlll conHnuc 
' marlce1 ina. o pcra tiotH .ad Compcdtlon for"lbe l&tdlJlc- 'rramp.oedwa6Arianapace · iu aaraivt market.'ing program 
launch facilities of lhc McDon- o ~mar~isbcc:oaUni~· ~~off~~ptia:forE.un> In an a11empc ~!?t:£.ome. thc 
ntll DouiJGJ 0011 IJ.llllClrveM--:-- .l':""'Ji1eme, Wfth ·RiiiiJ ne:w .ciom- peu. cu.10.nernnd a iowa, suS: " p;:iiilCr producer or commcr· 
de;, We sec the numbc:r· or . = ~-• variety or ddiud priec \0 U.S: ~u. ,d&J t,W>dJ savitd." , . 
'shulllc-oomplil1)Ulwy' misdom • 
as increa.sina rar mon: rapldly 
than anticipated," says Abeam. 
Accordlna 10 Ahearn, lhe lhal1lc: 
is well suited for, ~ luJcr -
, payloads, but it also necaaltaus ' 
Iona lead times and e.xtra 
prepalat ions nOt 1equired or .,.. • 
expendable launcher. 
for th<>k c;u.mimcn that want 
lo. orbit payloads faster and 
perhaps cheaper than aboud a 
shuulc, Od1.a orfm an "umiw-
chcd dqrtt -or rcliabllity" aod 
"on·ti1ne capability," exp1&ins 
Ahearn. Delta bu a rcliabilhy 
record or 94 pcrcint succc:is alnce 
the lnttplion of the proaram ill 
1960, and a 100 pcrtt11l.1ucc::ea 
. ,(l ~~~;incc 197
0
1 (42 _or 4f l.aun-
.Ocl1a also orrcn ."one or the 
widcs1 payload ranacs of any 
launch vehicle," says Abeam. By 
mixing Vari9.us «>l'llblnalions of 
upper-stages, Della can ac-
comada1e Payloads from I ._800 to 
3,100 lbs. to a acosynchrooow 
transfer orbit. 4,500 lbt. Cu be 
lor1cd 10 polar orbil. 0 By tailor-
ing thc booster to the payload.'' . 
...-bplains Ahearn, "the user won't 
have 10 pay for CltCeU 
capability. ThcK arc I.be k1nda 
of fiaurcs 1har really hdp sell the 
Delta 10 prosP«tivc cu.st omen-." 
,mi;i:1~:~,~~~~ 
.. ~:~~:~s ::~·~:. their' rim 
Ahearn "51ys one of the other 
bia selling points · Transpac;e 
counts on is the "trcmmdous ln-
stilutional back&rou.nd" of it.I 
cmployccs. ~tnY or itt work.en 
arc uansferrlng from the loa.a-
1"'1ld}na NASA/co~ tam 
which has produced Delta 
vehicles for the put 2A yean. 
"We're u yina 10 m.ato the t.ranll-
tkm ln~ijle from thit uxn view-
~ln1," sayi Ahearn, aplllniq 
the onaOlna ~ whU'dl7 
Delta lnteara1ion and launda Kr-
vi~ transfcr rrom a NASAtel;lll . 
10 • T ranspact aroup. 
By late i 985, Transpacc will be 
1hc .sole 'supplitt of Ddta' launch 
services rrom Vandcnbera.,AFB. • 
California u .wdl. u C4Pc; 
Ca.naVcral. Right now, the pdta 
Boaatlng a 94 percent aucceH rate elnce"1990, thl• Qtlta 
rocket can launch up to 3,10CNb8. to geoaynchronoui Oit:>Jt. 
"1icltle someone's fancy'.' 
• McrlinOhm 
ThrTulder* &uqu<t 
fn>myourFTD*FloristSl2.'° local 
Bellevue FJorlat . 
·1300 Bellevue Avenue 
Daytona Beach, Fl. · 
904-255-7 447 . 
Send¥""' thoupi. With sp<clal.ur<." 
r . 
·~~RcrW~DllMol~ 
-:-eucii1~~-fiN-~RAc•~1 
691_- VtlQ.~ii · Av•nue 
:next ·doo; to ·the Volusia· Diner 
• ~No"W ~ F£ATURINC 
~.,,_ .BEAR · 
-.:::- ARCHERY ' 
:fBOWSAND /-<~,UXPLIES 
,v yfl ''§"'~- . 
-~52-.8471 
WE WELCOME 
EMBIW~RIDD~ $1U~EMTS 
10 percent discount to E·RAU 
students on amrrio· & accessories 
OM Of ll4lllln IMl«IT,. .11EME11$ 
_llAM.,.Of,_IKllN_E$ 
* $111!\&W- * Wi11ehnt11 
*.Colt·. 
* . lllwllot 
* WMIWJ 
FREET Shirt with every p istol or 
rifle purc_hese 
.C.~ ~ Pmmltnol AuM~~ 
TSWm 
·~ 
.! ·. -
_¥ 
;¥' 
· ·Wednesday· Night 
~THE DATING GAME 
·~\ (as seen on TVJ 
. -prizes include Dinner for 2 
At th'i, .HAWA"IAN INN .~: S50 CASH 
~ 2 tor .1 Drinks All Night 
.. \ Free adini~sion ·with thfs ·coupon 
, · (e'iEpires ~0117184) . · 
Featuring a Spectacular 'light show .. . J .. .. 
and State of the Art sound system· . 
Not One-but TWO Dance Floors 600 North Atlan.tlc AViinie,' Daytona Beach 
Always filled with non-stop moving people " 
' . 
J'o1~.;r~·E PART'( roNiGH_T_Ar· THE PLANTf4T!ON ~LUB · 
•. 
·[ ... · 
Tattc UC many alternative (&lei:'f paths in di e fidd or aviation. We would like lO o ffer you the 
opportunity to cxpl&re.,ne of than. There will be an air traffic control coopn-ative educ&· 
tion/lntetn ptplram bci'innina in January fQT the Sprina/Sum A 1985 trimcstCT. You will have the 
opporiuni.ty JO actu.aJiy WO(°k in the air trafflc control environment. 
STUDEITT ~lJQIBlLll;Y 
The 1tudtnt 'mwt: 
A. Be enrolled In a curriculum lcadiJl&'10 a bachelor'• dqrcc in an approvc<t major on a 1ubstantia.I· 
ly run-time ~d have completed a minimum. of 60 and not more than 90 of 1hc'iota.I credit 
hoWl required for lfldwioo. 
~: :: =~!:~~':;~~ U:~u~~~·~~=~=~t:i~:v~:~~~=-=·s~-1~. ~-
sotw qualiflcatimt statement and '"<C>Ueie transcript to the co-opc:ra1lve cducatioo pToaram ad· 
mirµsuitor. ·.· . · . · 
~D. Be adQuo of lbe United Swcs or a na1ive of a countf}' which owes pcnnancru'allcaianoc to the 
United 5'.atd (E.G., Amaica.11 Samoa). . " ' 
E, f'ljo( be fhe '°'11 dauabtti, adopted child ~r stepchild of an FAA employee. · 
F. Maintain u lc:Ut a 2.2$ c.verall ar.ac point avcrqe on a 4.0 scale, a s;rade of C or above in di 
; • mliOr fields Or studf.. and a tteerd lhf.t ls. in all ways predictive of s;raduatioo. 
G. Pw lhc. air tra!Rc confl'Ol s:pedalist wriucn entrance c..u.mination and meet job-related phy1ical 
and psycboloaicaJ r~ulremcn11. • .• ~ ., · 
H. Satisfy scc:uril'y requircmenu (Must be'mct before startina Kcond work period). 
I. Be a1 an' q:e sucia that h~'she will be 'ble to complete the rcqu1remenu for appointiDCnt to a 
OS..2U2-7~1CS positiqn prior 10 rcachina his/her 31;51 binhday . . • • • 
FO~ ~DITIONAL INFO, CON'TA.CT THE CAltEER CE~.R, 2NO FL9QR IN U.C, 
•. 
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Register an~·Vote. 
National Student Campctj.gn f_sir ·Vote~ Registration' 
. . A project.b f the . 
Florida Public Interest Research Group (FPil~G) 
in cooperation' with 
. FSA,, FISA, ~C.SGA, .. f.L .. BSA ' . . .... • . 
ca_nlp~s Voter Regisirflt~on . ta . 
in the. ~. ·. · · .. fBBI 
Univ~rsit'y Center 1:0 Ul".ltil 2·. · · 
-
